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W El.k STUDENT LIFE COI.LD,S rt..tY wu.r, .. , un ·Rit 0~ .IIO•NY JrU\'81 , 
\'OLl.iMK x.xn. 
.......... , ,. 
LOOAS . llT .\H, 'J"JtVltdD .O ' Al ' ILL IU. 1tr.:1 . . .. 
KNOWLES V"lCTORIOUS 
U. A. C. Debaters Win 
And Lose In Dual 
Contest With U. S. C. 
ClUB lf.AOERS 
:.tsS[llEO AT 
TH [ COll[G[ , 
Malcolm Merrill Will &lit 
Student Life; Allie Petersen 
Is Elected Vice President 
Milton Merrill And Ira 1- .,i ,,u ;01~\lll .m:111m .1, Most Su~cessful s 1ub - - -- . 
H d ,.,. 21 D CHAMl[[ lrC[UM '""0 " ' ~ ' " ' ""''"" W o . .. .. Leaders School Ever BALLOT !Wes(on Vernon, Lucile 
. a_ywar ,, Jn - e- ..... M•<<'('""'" 1 u, the 1><>11• ,. .... 1nd •J Held In Session This Owen And Woodside 
c1s1on O,•er U. S. C. In 1-- - ------1 Week -- Chosen For Executive 
RLo~an Td" w · 1 . sroR[S SUCP[SS ALPHA K PPA SI T>o """ ;;;;;.a,• ........ wu .o.um ' '" ~" " ' " "' " ·"' " :" "" " '.' ~;:" ' """ " ~~·i Committee _ 
~"s/~-1 "oecisi~nc~~ lJ __ lJ CHOSES OFFICERS !:!~n:•:11~:?!~1:1~ ;1'a~:e~'·; :: ;; ,'.:1.i::~ ,::::::;:•.,:.~\,;::;::e::; um.,., ~~.;t,~m:.-;w~:w .' Franc~s Thomas Wins 
Los Angeles On · Same Tenor Is Greeted With FOR NEXT y EAR ~::. :~:;:!~;h~ 0.r:,b:e:S:,1;•:r.1,~ ~ ••;··, ::,:,;:,1<~1 .-1.,.-•1011~ " '"' 1oe1o1 ::~; I'::•;:,:." //,a ut m Race . For The Question Enthusiasm, But Small cal , .. iotns ln ~ornins dub le~d· 11 1 ~ • _ no re,,1,;,- (1,11,ls 11.]I Secretary; R!chardson 
T;,e AU:l~on111Lp t~am H_ouse, In The Year's Whiton Ve~ lfl Named :;:;,o~~c::b11:11::t:~.~~1::i,::i~t~~: rR[SHMAN Pl V ,.. ,., ... , .. Th ~~~~t~:T \/ IY :✓Named to Edit Buzzer 
rompol('IJ or M111011 .\lrrrm and Ira Fina l Lyceum 1:l't'~id.ent or th e Frat .emity ; tb~t tbCff 1~01•1" .. m n,turo bon,e at ( f'rt.~l 110_.,,., ······-·. ·-· 11:: One or tb~ ,,,.,.t botlf euot eoied 
:::~"~·1·~11:''~~:.~;;~ /!':,;.~,:~ :~;;: hl;' 1•i;~ c:;:~hl~;u::~o: ~: 11~~~111.b~ ~:~·~~ l~~ n':c! f~ .~[! 1,e: i~i~ :·r,:;! ~: /~·:i.::~:m1.~nl~~"'.~:! 0~: CA sT I s CH a S[N '"';:: .. ~·::•:;,. >TUO>m ,.,,.;'" I :::· ::.~:-~~;':";,o:::· .. :•:;:  
~::i:;~::rd~E;:::rQ ~ ?~;,;:o~:t
1
~i:~ r:~~:!:1: ~ ~:::~;:~E::·'.;~~~~ 11 1: :nt Alph• K•llr-~:;:~~; 1 1;,L::::~·!~~~~ .. ~:: :: .-- . . ;;::~:::,1~~~,:~ ... TIIV. un;;: ~t :~ ~:•:::r,::c~~ .. h :::0:;: t~l:t: 1 ~: 
rout~t toot 1,1,.r,e 1 .. t RatuTd&)· be- k 1,,,.,.,. 1 .. 1 Mondar nlg-ht at the 1-.J fra1nn111 •·blch ..... held at the putm,. 11.a of thto ..,hool. • vro11ram 11 Jone, Haigh t \Viii Take ,. ...,.,d, WU«•~ 111~ wu tb• •u~-r•I candidate In thu 
n.«. Th<' .. , .. 1r .. ,ec:...i P'"Ld .. o~ i,, 
,._,_, aotonl:r•elllr;,1<1•11 In llottr MnuRt 
\\"1-,1n11 I <"""-'" :lei":" atn elr("l,.. for hit atbl,-tl<- pr,, • .,..., 
, _,, b•l 1, al'IO a rutmtw>r or tblarear·• 
1:,..1 Iluittc11atf.afora1('r 11,ib-,,bool 
'"" 1tude111 bodrp~l•lfatanda manibf-r 
,C~l nf tl•••th..tmlecounell."'lluteb·· won 
11~, l>Y • 11,aJurltr or llf~ ,·otH l'ur l'<lltor Of Studenl l ,ltf'. Ma l• 
:..'II":" I". A C. to tile rouwtl<>II o< lh 'I 
aO-~ 8oull1a·M11ra hltttto>IIUl&ta l''-
•-l•tl01'> In CalifOrlll:l1nd"' •·en 
;;~: :~·ut·~~n°1,h1:"";,111t'!:~11:l~ I• ;::e:.t:~~::'\t·~~~: ~:°·:: : ::. ·:~ :h~;;t ":,I/~:.:;::~:; 1::.~;_::: .. ~:.:·11~tbe1::i': 1:0,1,~~ i ~:;n:'.,. ;:~1!let~.:~d;:~~; c~~I: Art Works of :;::d;-t .::01~~~~: 1~:. :u: .. "~:. U 
~1aa1lnrd~ ot the ln~tllu1loD. :t~:i':! :~:1r111:::i• mom,,llih• ~~":~:ea::d:~l~ :~;;:c!h: .. :~::~l~ ~:;1~:1:h~:i.'~ ~ ~oi',~; ::o~~·,:eb:~.:~.: :;:::,': '!,~;.;::~· ' ;~~· l:~~11!~: ~::: J h f Carl Th~ ·:~•t~:; ~t,~~: ::,: :~ ••• 




1t:,: :•c·.n: :~~11!":~:! ~•;11.~·ce:;n .i-::::~: :,~~:~;:h:•:1~.;,:, 1:i:;i"~1"he~~i :;:.~ lcl::;::,~t;,_~e~.°~';! "';;:►1:,::~~~:: ~r:;:i:; ":1~~; ::~. 0.:;:n u~:•:;1 To Be Exhibited =,..~ar~u:r ~~:,: todeta\u=:• :·:: 
~krrlll l!RH"" ,.,td,• 11ce ul long hOllrA au«<'"'°' 10 Caruao !Hlo her mld•t iov.n 1tudtnt• of tbl• l1>•!11utlon. much er- Champlin. a11d .Uinoa aad Ann• -- l'loren~ Chl!dJ 1,1 '• lood t lu-d 
of , rnd J an d • <"<>1>"'-'<IU~nt muter-y .c ~ucl, ph~nomenall)· dlmlnllll~~ Al1,ha Ka1,p.o •••I la • ""tlon•t pro- (CooU oued on 1••1.0 1..-0) llnm11H,r1cr. ori,han•: The onl)" Fom~us Lan?seape Artl 11'11 maX,rl tr. lll• l'eteraeo 1, 1 m~mbtt 
of 1h11 Qut4 llOH. l)(o,ulto • 11 effort~ prlctl. (tMlonal tra\l'CrnLtr cluou,d to •la• -- charl('le r• not Jel eho9'n •re OriHI Par~tln g-11 Will Be E,:hiblled or the .0.la O.Lu. IOrorlt,- and hu §}tf I.;{f t0~~ M::; t!o°n t~:y:~ ~t~it{j~~~§l}}~1 Sipp ~ rsc~: liered ~f!~)i ii;~ii ~;~~l~:~f: ; ;;~:;;; [ti }::,~j:~{rt~; 
"::·~:)u~~::.1d ·; l ~l o' "~;'~,~::'. Course Next ear ~::~~ : ble o,pulutton• 011 th<! nn~r;o~:·1:~· :;o:;e""~ .. !. ·'t't~:'. Al~;; ,1.,~~w; ,., •. ,, · (,, 1\11)\t; "VI•,. ~~~ ... ~:;1~:..;;:~~ : ::,a·/·:t:~ p-:d ~~;1;;c~1 1n : tv •1•11n t: K 
:,::,ar~ ~· /i'"11:kh~,,0 1; ·a~r ~:r~~;n\; Exeeuth·e ~e ~n si:er • Wo~e 1 Cl b Le de ::~~:,~~~,t~r~:10;: ,~or ~: ::;:u:~ .'~~,: .. ,.~,.:;;1~ ~~ 1ht~'\1~;•0:~~::! ;,~:; ~:~.~:n~:;;,~t~::•d 1:m ,~b~r~•r::: o,.'.;;":~711:-::~ J~:.!~~e 1•:~! 
~;.~ ,. ~u11orlul<·"dn11\ or 11ubllc ::i ~-:rt:;, Dy!i";~.~:ti:: Lodge ~ith i. ,~~ s. ~~:~~!~ ~::":~::· 1,0;,:~~·t d~ l~•::;,,ti,~.~ ;· '!t:~M1~'.\h!e1~;·:;: ,;·1:t::; : ; ,,a~:::·":.,::bii";. 1:,~:1:1;0~~ l,1>£aa ~~1~.~:f:::11:;:Hd~~-;:.:,:r :~· :;: 
!!Iit~:i1i~g~1~~f.'.~~:!1~~1~~~~ !l liii 
~:~:'~~t::;~nr::i~t":,:"~~:  ) :: :~::Nltertou• n•ture. prot>abl)" • ;; t ::~:~~:,'.~',':~":~u:'~o;· 11::\:!:;:; ;:1~ r:[;,.~~~• ,:. ~~:~~:~:,U~; BENOCREEPIS :::::; 1::;;:;",h:11~"::"':~~~~::. ~::::t1~. 1: :.,:ar.r:~i::t"~rbi°:,: 
li;hn Mi d th" 1·1,Ln,,.,.li>· o• Snuther11 Tbe Oh•on 1,111,-cn bnve re.-en 11_1 of th, • i;lrl•. Thr ,\. W. i-:. ~~.-.u. lh& reo:cptacle lh,i iuctl,m ahould \VELL AT'l'ENDED )O<ln~~r 111:honl or •rt1111 la ,,u .. ri• atbl~lk' crun~II 
~i::I~II}0}lt\Il)lj rti!::;)i?tE·:~~i ~:;i~;:::::. ::: . ::~::;·~; ; ~:ttj~\;~!f ·i! ~l:t~: ~~tiitI:~;1 ~;.t:;;~'.t~I;.~~- ?I! iiN§i1jit§f iJ 
Thfl d~w,,n,: uuu;,:,·r l'r, .. \OII a r ••d•••lrOlla ,., n,;,k,n: 11"'~ II.,,,. Poultry Expert Asked re,it or th .. at•de1111 •·J1h •a n· !)' ;,,:1ocra .. IO(lal. Th .... 1,bon.1e ,iru .. 1nd """"'' "."1111•·ra 1h• 1 .\n,frl· lal,l )·oar and l• a •emtw>r Of St11d 
~~.
1
-: : . 
1;·';;~,-H1".;~;;~t (~;(: ..~: I • ~/~;!h~lr1e0 ~: 1:::·~•-~ c;;:.: taken For By Producers :: 0:. ~1:: .~:.lcbuur;~:~~.:~:a ~;: ~::··:;dl:::;i ,::!1:!e- l~=t'.'.! :;,: ~~. !·h~-t7.~a:!,;uf:~: ·;:.'~-:,:· ... ~.~~len:::. "'ht>r. ~1.1111~)' u,~~. 
;;:1.:,~•" b,·r~l•Jt~r" ,_,,.u.,.J by1h~ ~I~:~ .. :~: •·~m.::::.-:t:d I:; l ~o,:'. ho;-e•~:= r;1 ::u::e~:rln1t 10 ~::::Ml;::; =~t~::e 1~•/o0r~~*'~~n;:,: 7:!t"'"'.° I:: ~t!t:::.;.!.~::!, '";t ~~= ~t~:b 1~:d •i;::;,I• d~,~~i:~• 
• . • l'."'e .. :;~~no~.::t:; ~~~h~ l~:~ :~:i:,::-r : ,7~=~~;, - n ,..'!:.i J~ ... ~ :;•dtb~h~o~:;" 11::;L~~:~~nl~,.~~1~:: :b:~: •..-h1:e1,l':h,:l~~tl;o;.,~-: IUth•(~;:;1!::t:~~-~ : :Hr•• Registrar Undergoes Sophs V1ctor1ous 1n I 0" 11'.l I rodurer, Coot►era!IYH .\OIO• tu ,~t lh .. 1r hlrouce de«>ratlo11• '" nun ftlhlfr& and th~ mo .... 11111111-•.• """ 1,.. Utratted ..-ldH1►r.-.<1 - . - .. ·-
s . Operation Jnte~ Debate ~ :':1~~~_::r· :•.~l.~1;.r.~'.:'.:ll:•::,,:"'il~: lb~ ~-: ::1~~~1h:l;•11~:.'. ~quip11,e111 :~l ~;:c~~/'~!,,::' Kletr b11r~• .:::"·.,~.~:·: .. ':,~!:~ ~:~:'~~!~ h~.7. :: Phi Upsilon Omicron 
er,ous \'•·-••• rd&Y In HtUdtnl IIO<lr UlCI . l>OUllrJm•·n. aller u1ln1. It la not alK'<l&Urf 1o Tho lleSo be,·era~e "bl •~•~ .. ,I 111 11.,, ro11111011ltion •ud h11 ..-011d~rrul 
1M •tucl,~ IH,. ,ilad 1" ~:,.it~!:"'h:;t~;,1!; :1;:u 11~01·~~:~ ,,.: 1;~~1~~0;:::u:~f~a~~~t•::··~.~:.1· ::!/ 11~1::: \Q~: ...:~h '•hu:e!!:;:; ;;o;,~~.~~= ... '\r' :t ~~~:. ,u::~, 1·;;; ln~:r:~~:11;,  ::1/~:;;, 11<· hllu~ Ill To Give China Exhibit 
lfliillf!1lllif!~tt,jt:;~1!!~i~,Rttt! 
----- - - --·· ATtm LIPI -· - .. - ---
T U D N T L I F E j In our own inalitution. It lhe choke epiritll of Amf'rkll, the peo- Faculty Member / rrs NOT THE Cl,OMIF.S THAT MAKER TH£ MAN-
.__-"'-"""'--=-=_ ._.:._c:._-_.:.::-=:...:c..:.-==----' = ;:; :11~ =.~~.:.tu~ 1::;n~ r;:i~-=~p=: ~rws:»lin~~i~.1 fl'S THE HAIR CUT ATh Mod Barher ~ .... ., .. It ...... ot (lie Otall Asrtmltanl o.u... f'Vl!II at Lhe proent Ume lh(' Jl'l'dfftl ~untfl otc,u rch• ~ -- . 113 W~ t Center Strfft e ems hop 
l'fta .. ., &. fu 6 r.11,elaQ hbli.I•c oo.,u,. WAa,. u...: r,/ Alflenu'• KrfAIN,t peril all th, 11p1rltu.a JlltertcY or. nuDIMa ~:,1f11olt)11 -~••r■ of, •• Y,NIM'II 
--;=:::.:::-== =-=:..-:====-==-==c lof IW people 1<1.11" wtn- n-,,,..,,,1~11 at Wub• in:=:. =!-C,,.~ ~\~~*A!"!::',.!'~:,~!'a " = En•ry ~l~dent 11the i;. A. C. 11~ (above knowledlle,_above ~~;;:,~~•;,.:.'."',~.b:./';;-11~:,-r! ~ 
::.:.:-.::-.;~';':,:.-- ill ...._ nH, A« q1 a.ow, 1, HU , =~~~::i!:n:: aboye all UM thmp we onHnarilf de.111~,) a :::.:::t• :.:.:: .. ,:h~ .';~ ":...: / 
11
~=~=:: :.::' : .!::~~ ·we ~::}•0:,:,,::11:"  ~ee"t~\=~~e ~=!: :..~~p!:i~:~~ ;i:• •:;;:.:.o :t~t.:~::~ f:~! ~ ;:;/ 
 WNff bour . That h<Xlr ..tiould I.IC 1111 ~le_te W'Jth ~lgious sentiment, ~~~;1:m~11::.,:. 1~;: 0~;P~:::~: I 
WDION VER ON, .1:; --Pi..-ili-· j" ····-·····,....,•-Clltr :~~:;~~:l(~:~~;o ~ lde~~!I II~ ~=:.ct~;n:i!c,..7t~:"c"on:ru~:l:t;t~ :::.:h::d~f~:~7= i:·:::·1:! p~~ 
MALCOLM H. MBltRJ, _ _____ llalmeM, M-....r well aii commenced with 11rayer . A mu1ieal number should bt P<)II<' dr brln~t11• 1o,i~th • • 11<• 11n-
Qm01 Pbont. JJtaa<:~ ,1. IOI riven before the clonlni prnyer or benediction, l! pror'IOUI\Ced. l' r • l , ... rnrn or e~1~n1\on ml'thH• 
A/ilUX'IA'l'F. 1:Dlf'Qltl The ad1tre11M:"11 might be with profit dl1tlnctly &ectaritrn, but with n• P•tttl~ lhtuout lh ~ nation, ti,,. 
r-.,.ll'r1)!f !II. N~it.ao:o1 no nect IJeln,r l'Clll'~ented unfnirty either by word or by !he too :~~;.:"~ 0 ;
0r:;~:~1:;t_,,,110 ~~::: 1~0 :~ 
---------------- fr~qucnt np11enr11m:c o( Its exponcnll1. All the \'Rll'UC, trite nnd 11,0 1111~1 
t'fl.lll•OJITHIO 8TArP gener11I eubjectl! 8UCh "' .. Service" "humitn!ty" et!::. should be re- wt,U I' iu w .. hlni1111n Mn ~,., .• 
'°""' ~ .. VF:nu: \.-;;_. - ;;;;,;;; ____ 1w1or ~°"" 9o•1n :~'.~t~~-~~/h~n~~:•i: :1~'a~~eiu:\:i~~:~~o;:at:n~:;;;11~:i :-:_~,;:;•~t, : :1 ~:~"~,o~:~•tio~':!: 
JJNf'JUtf'.-tt~·11i::...'TB men of the strength and mu8ie or the Engli 8h Janruag'c, the 1« bur~u. r~<'111tr addNI to 1hf r. 
Wf:NDl>I.L ALl,Rl:D .- , __ ,:diro, Bible ~. ~PlrtrDHI or A,irltul\UI'<'. ,r •. 
The Plaee For Your 
Electrical Supplies 
CACHE VALLEY ELECTRIC Co. 
Phone 5.1 
HOTEL ECCLES CAFE 
T n F. nr.~T Of,' EVERYTHING TO EAT 
Senke and Quality 
Pbat. s,~,.ff'l ll.:.ur R•lll'JOll' O~r crylnlf need Is All opportu n\ly for apirit..uRI aro.,1h and :~•~1:,': ~~•~ ob! 17: ~;~1  t~~/:t;r~ 
•ocu.tT lhnt eha11el huur n1u~l aupply it. 1.ouJ• Ac•nt~r. ,..1,,, 1100 .. 1,111'.'<1 a - ,~ . . 'M~,.-n , OMo,,.,,. ,.,..., 
On.- w- K,\TIU:nl:~IA~~ TJf().\I;; .• F.dflor Ft.OU A.Mc"°·" 1\'an~e1«:~rn~: :~~~:'\~=;';e<f bu1~ l~ i:n~~!l:::/:i!i~~;~,j:: =~m~•:1::: 11: 11::;;:io• ; 1:: o:!~: Ill '""'""~" " jt=J~ m" IJ!'J' .i::~:i~/~:. 
,;r.1;au.1, WJtl1'JJtlO The ruling making th11t at1endt1nef! obligatory is or vital .impc,rt- •1011 work. 
r.u:t,,·iN 1,,-.llON ____ ,:,mo, ance to the aue«118 or our plan. (Signed) VERLE f'RY. U. P ~ ho~; S 
.,..Wfl' Jo11~"" 0" n,:n ~::::!:'"(I" er:,";~·~"';;:;_., w.. u ... ,AT.._ CLUH}/~~:R.Jo~t5l;J~R1,ED ::- ~ c:; t~:;:• and Htutatn• Won By Farm Boys 
l'/.',tT (iR t:/1 Tlln tbo &lrl• Olld bol"I or., ,:,11Jor- !khoL•nhfp,,, ofrued by ti"' lin• 
nOR.\CT. k.on~ : 11, ,:1/lor ICoallnued rro,n ""' 0 one) lnr ucry mr;tQtD~ ot ,~elr 1<>Jou,. 11 Ion l'atllle llallw•r to111panr dur-
-- ---- - ~= -------- 1 rort It boelt1S m1de to •bow them the beh•,: u1>rN!ffd hr u,em eu nitantlr. 111., th latl 1hr .., )' .. N ha,·t> b('ea 
F~•~L s~n• ::~~,:::7~ ::('~::" ::":t:u 1:~ ~-:.~I ~=[~~,.,~::~(~::01:;~ 11-~~~ :: t~:.-e';;:~.~~:~J ,.:;i:::1':1~ 
-"-•'-'"-''-"-"-''°-'-•-•_•·_'_·8:-/-.::a-it.nH_';-,.,-,,:-11s_•_•v_i:,,t_,_,._•_•_•_=_M_,._•-,i~::: ; e1·c11tn,r, ~m r1ah,men1~ ~: 1~!ni1e11~: •. :~~!/xperl me. ror ~·::,~:r~;:~.,.:~.,";;;'~~.h:I:~•::~:~ 
Ao1l ,we P..w. N.Jr .. BOU.JICUW'l'tl.J;& l<lUnd h1tN .. lln11- AprU 7 A "001· club elum1,1on• tn UT<1!oc:k nil 
------====::-------IA t,1u1ia1e<1 l'nrtr " lo thl' Worun a' JilALCOLll MERRll,I , WILL trot>• ~Jut.I In 1h~ countlr1 crOl1''tl 
.1,nn;L c. MRRnlt,I, ~u~~:_ll -~.~~~~ :urms,it 11ur11,u JJ,,..,,'1" !i~~l;h~: :1~·:: ~~~ltlt:::::ro~~ ~~~[IE 5/ffl~1N ~[~ . hr T~:~~ ~·1~~;•nn~~1:!\rorlh m and 
V,olume XXII hurlJ<lar, Aprll 10. 192•1. .Nuinbt r 26. !:~!ti;'~:~ :~~1~ ~•~mi:•~:, bt~~ ED ~RESIDEN'r ::~~ 
0
~n::~::.,1~;:: ,.;0~ 1 r~:~•;u":~ 
,----------------, 1 1111' bti<I n~ .. ~• Sl'<'II btfnre bol hope~ (Cotitloued, from "&fl" oo.c) .\J:rJcult 11rAl MIi<'~~. Out of lh<· 
xov!! !':~e;;m:!~~1~0: 1:r H~= 1~~:=:-i MOUid ~~, :~:~=f:'!~1~ ~~n::,:.;~r~~ !): ;I~::::.~:: 1:. .. A ~: .~1:~,: ::;;t:~;:\1~:::;:~7.. !:t:;~~; 
evtt~ep:::: 3:/\i'! ~hr(i~\:!d~~=t ~" 1:n6U: 1 "-'Ill un ,i>tlr~ pa,iy "'"blt'h iber wm X~•·eu Saunder. were th~ "uceeu1u1 eh1h1 .ehol.r •I•'µ" w,,,,. award..-d ... 
Mose Lewis Store 
SERGE B. BENSON & SONS 
Meat Dea1ers 
All kllldl of rreJo &nd co""'I MNIJI • • ~""n•~ r,l'1,tt,o 
S1_.., J"l1ceolto fl'ffll• AlMI ""'"->lllea * 
1111 North Maln !St~l Pt1000""' 2..·~2;M1 
Let's Go To Church 
NEXT SUND.a\ Y 
It is an investment that will yirld you rich relu ms e:..:tttise or their off itlftl dut~ lloubtlHII r tl)ff,l 111 1h~1, ow n tl ulNI ~i hl•tlc tou,ntnonen. Ste rlln ,i; (l'u1>1) romparMI wJt11 fourt('en the rra; be· 
We bt lin·e thnt iC th e txtt utive eGmmiltee tMmot d cidt, =~ :::~~,;'=~~ ~!·0:h~{m~1~ei'::! :~~=~;. ";:t!:tr~e:1 c:1 !~::1;; ~:;:·, 0~11::/;:;~:/;;;::.:.::1:::~ PRESBYTERIAN CHURCH ~~e ~otn h~~ !11~1•r:. ~o \litu~~~=:. bodf offlCffl, ind 11,0 •t•n: and. Ap--rll J 1. tbo wu 1h8 mo.t doselr e<1ntcated, beln, bit •clM •I"" and I~ •• •c<Pttlfd lhlll . invites you 
I e4n~i; :1:ie;:r th::,r~ •p=~:;t. ~~r:ittthi:~t a~li=~:1:: :!~£~t .. :i;:~;:;p,:7!« ~:~::: t; ~~1:'.:.'ter nut& with • m~for11r :;:r,~:.u:~~~~~1 ::::. t 11Klb1o m<'m• H,~~~~~ 11,LSBURY, Minister 
j \l'ouki be a dnirable llyst, m to adopt. H•lt th" ul>"n- or tbt~ peop1 .. 1~-------
Welcome to all 
7: :10 p. m. 
';;;;:;;;:;::;:;;;;;:=::;;;:;;::;;;::;:;;;;;:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:=~~~I ;: :;: .~:,~:: ,!:t<I·~: ~l e: 
Pcate am! quiet will r,~;:t~t. ~~eE~/e~: again after what hu :~:'~ .. 0:a;~~:~•~::~iu;:"'":~•p;e"! 
been characterized as one Of the most hotly contested electlona o>e,:,l•I 1pprN"l1tlon to lh<l m~mben 
the 1tudent body has known. But _the election ia over. The t;h~ice ::.!:~0~ · ;;\i8~ ~:t~:\ 1:;~::~!: 
or the .etudenl8 haa been dctermmed as near))• as any elecbo'l tb" ,1r1a Into 1,11c1, 11.o,nH and ~l"t" 
C\'l!r determinea the choke of the 8tudenls a.s a whole. One ot 
the mo.et commendatory aspects of the annual affair i9, that. 
artcr it i8 all over, things go on the same aa if noth inM had c\'er 
happened, momentary oontention8 are forgotten. and the auc• 
N:Mful eandidatCll are the rteipients of the unified support or 
the 81:udent body. 
Jn some CMCS there have been two or three men running ,for 
the same poaition, and in yea r• pUt, not alWay.'I has the :iuc-
ceuful nmlidate received a majority , but only a _plurality, Pri-
mary eler::tion8 would ob\•iate thl/J e-.·il. ,and wbuld a8sure every 
mln who is elected that more t lian half or the .etudent body 
wants him in the poaiUon he ha, pined, Thia method ia uaed 
quite widely in other collegea and would undoubtedly prove 
"''orthyo{ adoption at thia college. 
GRAMMAR AND ELECTION POSTERS 
The l!efl!le of propriety of the Enrlilh depart ment at the eol-
lt1c wae rudely insulted one morning Jaat week upon finding 
alarior crrora in uammar on the ttectlon poaten. The most 
COl18picuoua of the.ee wu a .sign bearing the question "Who 
Shall We ffAve"? "Pro\'ed" and "P roven" wu UAed interchange.. 
ably on atill another, "hile numerous miupelled words and 
erron in con8truetlon &Teeted the eye on glancing through the 
plethora of handbills, aia-n, , and post.era. 
Not all o{ the.ee errors can be blamtd on the printer. 
Studente in colleie are aupposed to know the furidamentals of the 
language Wh¥h the)· u.e every da)-;. .Jn the walks of every da)' 
life "e frequt;ntly !ind what 11eem to be inexcusab le erro rs in 
speech and writing; but in a ooJleire, ·Or 11II placea, a-feri'!J mis-
takes such as characterized IIOTne of the carn,,aia-n material 
ahould bellifficyltto rind . " • ' 
OIILIGATORYCHAPEL 
When GOd molded the character of man Ile muat ha\'e for-
sotten that colleg1'1L were to 11prina-Into e;1iatence, or clse He do-
vised lhe college 11.111 an unuaually effective means of dimming 
the spark o( l'clia-ioin which nt best bu1-ns dimly among the ma-
tcrial tire8 thnt roar in the furnnce of lire. 
Prores&0r Ralph L. Power or the U. of S. C. in speakinsr of 
the college 1tu0dcnt nid, "Hi• 1plrltuaJ and religious growth and 
develoPment have renched thei r higheat powers. His pre-univera-
ity philosophy of lite and rellr!o n 11 no longer ndequate. He gots 
from ¥real unl\·enity h.o.118 into aetive commerda l lire and lead-
enhlp, useleu and uninttttltcd in the thun,h or in religious prob-




..,a"9dldootoc11.attd,._ .. ,. 
;l~c9.':~":~" b -~-; 
p,lndnrotN-'llG>monal 
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... , .... _.. ......... 
........ "'°P-""""" 
-- • l•-•ln 
tbolndoeuy, 
A •·l'tl! 1b l" wutrln,: troni:h r.,r 
rountalnpen1111he1a tf9 taldlf) 
b lgh'1 <.'duutlou at thl' t"nlvrn;lt)' FOK PIH.'-1' 
t!M:JI !n rompetlllon for th<'.' or Callfornl1. i.forf lhlll 1 ,090 Jl t '.P,URISG S):): STUDENTS 
Will i.am 1'~1tno11 prlu c..:,,7 otud.-al• • d•T fill "'"' u 11. ton- C. TROTl\fAN 
m~dal ..iu1t ""' haodH to ur. tumlal mor<' th n • quirt of Int We ln,•itt; )'O U to our Store, 
SMn,1111 ll •Nrl' r. pr e.ol<lellt or !hi' l'l'~rr llv~ houn. It •orkl lite Ille Lrtit,,a Stotke d with up-to-Dle-min-
l";;;~ ;;••~;;' ;;";;;'';;;';;;' ,._,. ;;;;;'';;;·· ' ;;";;;"';,,' - ;;'· ;;;=~d;:'":;:':~;;·::;::~:::::~:_·_·"=='"~"='"='"lri~;~~ ~~~~--~ 11 :~~=nal~ 3:,• .~·.,·,',' 
= Keep Clean! And wdJ Ores-I Std! It Pay~! nHt tim e you are In lown 
LOGAN c r,EANING AND 
TAILORING CO. 
J'tiO<Wt 171 :..'()W. I Si ~. 
:;::: c:~:· :w·:"": :'~: ·:":'':· :-::-,1r --_ -_ --_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -._ =_==_ =-, 
Piggly Wiggly 
The comet came back 
The great comet that wa'3 seen by William 
of Normandy return ed to our skies in 1910 
on its eleventh visit since the Conquest 
Astro nqmers knew when it wou ld appear, 
and the exact spot in the sky where it 
would ~t be visible. 
Edmund Hall ey's 'mathe matical calcula-
tion of the great orbit of th is 76-year vis• 
itor-his scientific proof that comets are 
pai-t of our solar sys tem- was a brilliant 
application of the then unpubli shed Prin-
cipia of his friend Sir l saac Newto n. 
The laws of motion that Newton and 
Halley proved to govern the movements 
of a comet are used by scientists in the 
Research Laboratories of the General Etec--
tric Company to determine the orbit of 
electrons in vacuum tubes. 
GO TO 'flll:! 
STAR CLOTHING CO. 
To IJu:,' Yo"r l'V,.--. Men•,i. !;lilt•, 
' lbUlaad t,._jll,,1 1l11p. 
STAR CLOTHING CO. 
N""°' )la.I• Sttt,u 
For the Best Cakes, 
Pies, Rolls and Bread 







Twb.o -l,S,, J•n -7 S. , President ThomJ)IIOn o! Ohlo State Unh·ersity wrilt:e that a 
boy might beccme a ba~helor or muter In aJmost any one of the 
beat state inatitutloru and yet, ·'be as lporant of th~ Bible, the 
monll and spiritual truth which it rep~sents ,ind the fundament,. 
al prineipl~ or rclla-lon, their nature and value to aociety as ir 
he had bf!en educat«l in a 1'10i,..Chri1tian oou.ntry.'' 
GENERAL ELECTRIC 
Chinese Noodles nnd Chop ,.1 ::'' • .7 ;L"~,'!:"- ,i,. W.<k. 
Suey, any Sly\e. ...~ .. . :;, ·:.r:u·-•'" N •"'"-
E"trything Strved Nice. f.11n,lal'd Lllbnnlttlt'lt-oo. lac. 
11 ) W,•rtll1hS1~1.!(ewYorl!CllJ 
We: have the Finest Ttas and !lend OonJ>Otl for • .....,. Trial""'"" 
From all aid• come eomme:nta that the colleges ot today ar• 
detrimental to ~ligiou11 Uto. We experience much the same thina 
all Kinds of Sautt. Sl&adlnl L&bor1totMOI. Int llep\ : 
11:t Wc.t 11th f!tfllt'I, "''"' York Cllr 
SO W. 1st Norl h St . . Lopn N=~--~"~ •. '."~ rr- 1~~~-~~..:__ 
•~--------i Addr~ _____ _ 
6TITiiF.NT Lira 
VANITY r!_~~-
{ . ,. . 
Wk.-e1JheUn0on8trl• / ( 
, ,,. s'i,ortinsGotdl 
I 1 HAIR' FIX 
'I (For tlle Bo1•) 
Ket St1' hair -,,en groom,d, \lur11 lialr 
Time To Resole Drop Shoes at 
S. WENDENES 
AMERICAN STEAM LAUNDRY 
1.AUNDERERS AND DRY CLEANERS 
Suits Ory ClranPd ----- SI.SO 
Cash and Carry Plan ··- -·-···- _ $1.2:i 
Phone 4~8 2-11 North Main Lopn, Utah 
GRADUATES 
You are just start.inir in !if,. 
Whal are you going to do? 
Teeth'!' 
We are Ml )'our sen ·ke. We 
in,•lle )Ou to communk11le 
with UB, Per!iOnal interview 
prefentble. 
Office llouni, 9 :00 a. m. to 
6:00p, 111. 
Phone Wai-. 422!1 or ll y. 3:;r,3J. 





Be Held Saturday 
2P.M. 
"Down to Brass 
Tacks" 







Gir]s' Tanlc Meet 
Coming Off Soon 
'tlruo for ' t;;;;:;;;;;1111 ia~t bu 
not,_1>«11ddl11\telyarra111,lldfor,b11t 
aeao tdl 11110).IIH 1tamr--htr1tr, wllo 
111~===== ===:1::~;1>=p~~:ol,~11 ::.l~lt~-":J~:er:~ 
m,; A Nl-~WSPAPER con. 
R ESPONDEr,;'T .., it h th e 
Heacock Plan and earn a good 
Income whllc learnlni:; we 
s how you how; be, in aclUlll 
work 111 onc e ; aU or i<part 
t ime; experience unntt ~ 
i;ary; no can ·&ll!ling. St nd 
forpartkul ani. Ncnwri tcn1 
Trai nln: Uurw.u, Uur(alo, 
N. Y, 
l hu1gh'111gtl>e 11tl• 0110 •wlr.'1 
~•.cU\" lll'tet fJll&I JOMln of lhe 
'POUi b1,c1 bel,11 111•do, 
Tllo,e bu b«11 crut lnterot 
1nn,111i; th o eo-W• tn 1wlmm lo 1r tht • 
,·e1r,•odruONl t banah1111dl"Qd11lrl1 
■n, ru1111erod tor tll.11 ar,ort. Thu 
adn■e,,d 1t11de1111 haro btto pru-
tlelll.ll,llf•H• ·lag •llal fluey;dll'llllt 
wbll c·rj,, 1,,,1lh111e,• 111 1bc'ar1 aro 
u11u,,01urn 111 11'<",ktltll• 
Officials For The I 
Inter-cla ss Meet 
►'ollofl'ln;: art' 111c orflclal~ or 
weha\'C~n·cdi n\ 'UI OUS¥1"l!YS. 
t he:1tu dcn tsllfour loml collt .1:rs . 
Ha\ ·e you i:in•n u>1 th e opl)Ortunlty 
to be of sc n1icc to you. 
::::;·:; :".'.'~""' '  "' "' The First National Ban 
l!dcr~: H o•ard :>.1eDo111ld, LOGAN Under U.S. Government Supen ·is ion 
1111,ru,r; •:. I.. nomner. llllt::::~:=;~:==~~~:=:=:~:=:=:=:~: ::=~=:~:~:~ ~~ =~:==: :~:=~=="t"I Judi; l'II or rl11tah: Har old I I llr aoi:bam. \\' ealoy ,\ndcraon, Ul'ater JarYta, G('otgo Ward. 
Tlru ('r•: Charle• Jenkin•. Ma•n• Ha ts nnd 1-'u rni s hins:-;o, Ladie:f Shoes and Jlo~ir, 
ltc Conroy, Jud s•· Au uu11.-o. AT THE HIGHT PHI CEti 
;~:"o
0
r~:::: ,;;l~~•~;:~:~t We. E, JE SSEN 
ton \",irnon Jr.1 J ""' Co,.·ky. Lyric Hldg, 
Jud~.-• ut Junu.,. ai:o<I !'Ill•• 
,.,,ult: l'rof, Oeorse Caine. ::Jau1 
Co..-1c1, Howard \\"oocbld<'. 
Judi;Pa of J1,~ll11. ~hol and di,._ 
eu,: J ohn l.oi;an, l),•ni!l,\llen, 
~lur.-1 
Judge. ur cou , ..,, .\ndy Caft~i·. 
fltcrl.- lfarrla, l)r, t'N-tl J"ar~ln• 
Order of Events I 






HO yard hl,:h h'lrdlUII. 
H O)atdd.ab:-. 
! u,llo run. 





Shot pul •ud broad Jump. 1)11(:111 lhr o• •nd hlch JUIUP, 
l' olo \"1ult and J•\'ello. 
Each C:Olltfftant to lhu lleld 
Ul'OII "WIii be, ,nowed 111,tt 
lrl1J1. TIi i' four 11,c11 QHilbllll! 
wllh 11,t t>e.t u11rka will b,J al, 
~:."' ihreo n1on, tr ial, for flo• 
Tbu •rack c•·cnta wm bo• run 
offlllo:iaruuthuu IUI 1be fldd 
on,nu. 
You will find our ~t~k or Furnitur t', Cnr peti;;, Ru.git etc. \" 
c-oniplcte and or the highest quality . 
Christensen Furniture Co. 
Succe&0n; lo Sp.a nd e f' urniturc Compan y 
CHERRY BLOSSOM 
Logan's Real Candy Shop 
We i l ~I' f-l'n in.i:-u S p cda l Lunch for S lud cn t ,:, caf h day 
J-:xn•pt Su nda.•~, 1-' rom I l u. m. until 8 p. 111. 
1-' inest Pr h11te llull Hoom ll" l"' t~n lknnr and the Coast 
CHERRY BLOSSOM 
WHEN I N SALT LAKE C ! Tl 
BE 11' DAY OR NIGHT 
You Will !' ind The BEST EATS at 
SPARE¥ & MEHSE Co 
Nu 12 1-:asl S«o nd South Strc-ct 
SEltrl CE SANITATION' 
,"-'b.===============Y'[---- ---- J!u"1.t1nll~1 
Tho rdar ra~ bet..-0:,011 c:1a"'-'• 
trm bvtiro bu1111~ potu1•rucch·-
ed IR lh laracowl11Lo\co1111110 
•,.1"11 111,. C•1"11o;i ' """al, QUAJJrf 
